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Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah.~ 
-  Lao Tze 
Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya 
dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang 
bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan. 
- Frederick E. Crane 
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda 
tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu. 
- William Feather 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 








Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang menuntunku menuju 
cahaya dan memberiku kemudahan menjadikan hambanya sabar. Dialah zat Yang 
Maha Segalanya dan karena karunia-Nya karya sederhana dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk : 
Ayah dan mama tercinta 
Ucapan terima kasih tak akan mampu membalas semua pengorbanan dan kasih 
sayang yang ayah SUGIYARTO dan mama SITI FARIDAH berikan. Hanya doa 
dan berbakti dengan tulus yang akan selalu kulakukan untuk membahagiakan 
ayah dan mama. 
Adik Ellfa Disti dan Prayoga Adi 
Terimakasih atas bantuan, doa, motivasi dan semangatnya adik-adikku. 
Sahabat-sahabat 
Terimakasih atas nasehat, motivasi, candatawa bersama selama ini. Kalian 
sungguh sahabat, motivator, psikiater yang luar biasa. 
- Laili, fika, novita sahabat-sahabat kelas dari dulu sampai sekarang 
- Anak-anak taska 7 buat dwirohmah, lisa, fani, dek tantri, dek yuni, deg 
ummu, dek titin dan semuanya 
- Dewi magetana sahabat kos bavenda yang setia 
- Teman seperjuangan widya, rita, lovia, guntur dan susilo 
- Dan sahabat-sahabatku sedari dulu febri, eva, winda, intan, via dan ayag. 
Untuk Lelaki 
Terimakasih ku sampaikan yang telah memberiku cara untuk berdiri setelah 
terjatuh, memberi kekeuatan, kesabaran, kesedihan serta doa yang tulus. 
Math B’10 
Teman-teman FKIP Matematika khususnya kelas B ’10 dan matematika pada 
umumnya. Terimakasih atas kebersamaan kita didalam kelas ataupun diluar tak 
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PENINGKATAN KEBERANIAN DAN HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA MELALUI STRATEGI TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION BAGI SISWA SMP 
 
Marlinda Fitriyani, A410100100, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 76 Halaman 
 
 
Tujuan penelitian untuk mengkaji peningkatan keberanian dan hasil 
belajar matematika bagi siswa SMP Negeri 3 Colomadu kelas IX F semester 
ganjil tahun ajaran 2013/2014 melalui strategi pembelajaran Team Assisted 
Individualization. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dan 
guru kelas IX F. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IX F SMP Negeri 
3 Colomadu berjumlah 31 siswa. Data yang diperoleh berupa nilai tes pada akhir 
siklus I dan pada akhir siklus II. Analisis data dilakukan dengan analisa deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan nilai tes pada kondisi awal, siklus I dan pada 
siklus II. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keberanian dan hasil belajar 
matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator-indikatornya 
meliputi: 1) siswa mampu mencoba hal-hal baru sebelum tindakan 16,21%, siklus 
I 45,16%, dan siklus II 67,74%, 2) siswa mampu mengemukakan pendapat 
sebelum tindakan 22,58%, siklus I 51,61%, dan siklus II 77,41%, 3) siswa mampu 
mengendalikan rasa takut sebelum tindakan 19,35%, siklus I 58,06%, dan siklus 
II 74,19% 4) siswa mampu menghadapi tantangan dengan menjawab soal 
sebelum tindakan 22,58%, siklus I 54,83%, dan siklus II 80,64% dan siswa yang 
nilainya tuntas KKM sebelum tindakan 19,35%, siklus I 61,29%, dan siklus II 
83,87%. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Team Assisted Individualization dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan keberanian dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: hasil belajar, keberanian, team assisted individualization 
